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一、粮食生产状况
越南是个农业国, 农村土地面积占全国土









食产量达 1 900万 t , 是越南独立后第一次实现
粮食自给, 结束了多年进口粮食的历史。1989
年是越南粮食生产历史上的一个分水岭, 该年
粮食产量突破 2 000万 t 大关, 不仅自给有余,
而且开始出口大米 140万 t , 到 1999年已连续




均单产是 2123t , 1985年提高到 2178t , 1990年
又提高到 3121t , 1997年达到 319t。
越南曾连续多年保持 213% 的人口增长
率。由于实施了计划生育政策, 1997年越南的
人口增长率降到 1128% , 1998 年又降到
1114%。这样越南粮食产量的增长速度超过了
人口的增长速度。越南的人均粮食占有量从

















































































多, 北方人多地少, 加上运输仓储跟不上, 很容
易发生饥荒。
为确保粮食安全的全面实现, 越南政府正
不断努力, 制定了粮食安全的战略目标: ¹设
法保持水稻种植面积, 通过开荒来弥补由于城
市扩建占用的稻田面积; º调整农业经济结
构, 使农业生产多样化, 发展经济作物和加工
工业, 确保粮食流通领域的稳定和畅通; »加
强农业基础建设、积极推广农业机械化; ¼实
施消除饥饿、减少贫困、控制人口增长和计划
生育等措施, 以增加农民收入, 间接地确保粮
食安全。
